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411. R. F. Wein land  und K a r l  Schmid:  Ueber eine e i n f a c h e  
B i l d u n g s -  und Dars t e l lungs -Weise  von Halogenalkylen I). 
[Mittheilung atis dein clierniscben Laboratorium der Uoiversitlt Tribingeu.] 
(Eingegxngen mi 2G. J u n i  1905.: 
Bekanntlich entetehen iieutrale Ester  de r  Scli wefelsiiure bei d r r  
Einwirkung von Halogenalkylen auf Silbersulfat ?) ini Eiuschlnssrohr, 
z .  B.:  
A B S O , + ~ C L . H S J = ~ A ~ J  tSO,(CzHs) : .  
Die umgekehrte Reaction, die Bildurig yon Halogeualkylen bai 
der Liuwirkung von Dialkylsulfaten auf Metallhalogenide ist. bis j e t z :  
nicht ausgefuhrt worden. Wir fanden, dass sic! beim Zusammznbringr!: 
von Dirnetliyl- und Diiithyl-Sulfat Init Metallhalogeniden i n  w a s s r i g e r  
L u.jung leicht stattfindet; hierbei tritt eine de r  beiden Alkylsrupprii  
in  Reactioii, z. H . :  
SO,(CH3)2 + K J  = CHBJ + SO, K<CHJ) .  
Das Alkyl der  alkplschwrfelsanren Salze reagirt in w i s u r i g r r  
,Geiiienge yon z. €3. I(a1iiiminethylsulfat mit Alkalihalogeniden, s 3  
f i i i d~ t  die Reaction statt, indessen liisst sich so riur C l i l o r m e t l i y l  dar- 
stelleu. Bei den Hromiden entstetit zwar  noch Brommethyl: abe r  e3 
treten noch andere Reactionsproducte auf. bei den Jodideu findet beiui 
Erhitzen sogleich reichliche Eutwickelung von Joddampfen statt .  
Bcim Erhitzen de r  t r o c k i i e u  I<aliumhalogeiiide m i t  D i m e t h y l -  
s u  l f a t  fitidet beini Chlorkaliuni und Hromkaliuni die Bildung de r  
Methplhalogenide statt, nber e s  treten noch anderweitige Reactioos- 
producte auf. beim Jodkal ium spaltet  sich sofort  Jod ab. 
Die D a r s t e l l u n g  der  Halogenalkyle mit den genanntrn Dialkyl- 
sulfaten ist selir einfach, man erhalt sie direct rein uod in xiahezu 
quantitativer Ausbeute. Will  man z. R.  Jodmethyl  darstellen,  eo lcist 
man Jodkal ium in dem gleicben Gewicht Wasser  und lasst unte: 
sc.hwache~n Erwarmen die berechnete blenge Dimethylsulfat zutliessen: 
D a s  Jodmethyl  destillirt soglcich rein ab.  W i r  erhielteri hei einem 
Versuch aus 100 g Jodkalium, 100 g Wasser  und 80 1) g Dimethylsulfat 
7V.O g Jodniethyl vom Sdp. 43"; berechnet: 85.0 g .  
Ebenso lassen sich die anderen hlethylhalogenide darstellen, sowip 
d i e  .\ethylverbindungen; bei den letztereo verliiuft die Reaction etwaa 
larigaamer. 
L o > u n g  '. . nicbt rnit Metallhalogeniden. Erhitzt  man jedoch das t r o c k u a  
:, Zuni Patent angeiiieldet an] 16. Februar 1905. 
2 ,  S t e m p n e w s k y .  diese BericLte 11, 514 [187Y]; C l n e s s o u ,  u'odrn.  
fiir prakt. Chzm. [?I 19, 253 [18791. 
